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　 受 賞 対 象 論 文「Seismic performance of small earth dams 
with sloping core zones and geosynthetic clay liners using full-












英文電子ジャーナル PEPS（Progress in Earth and Planetary 
Science）において、関東学院大学の齋藤仁准教授らとともに、
「The Most Cited Paper Award 2020」を受賞しました。
　受賞対象論文「Landslides triggered by an earthquake and 
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※本コンテンツの利用は、日本国内に限られます。 
「地震10秒診断」 https://www.jishin-hoken.jp/10sec-sim/
位置情報から防災科研が提供するJ-SHIS
地震ハザードステーションの「確率論的地震
動予測地図」（250メートルメッシュ）のデータ
（全ての地震を考慮した最大ケースにおけ
る、30年以内に各震度以上の揺れに見舞わ
れる確率の分布図と、30年以内に3％の確率
で一定の揺れに見舞われる計測震度の領域
図）を参照して算出しています。
位置情報から算出した地震の予測データ
を基に、防災科研が提供する「あなたの
まちの直下型地震」で採用している関数
を使って各ライフラインの支障日数と出
火確率を算出しています。
地震の予測データ ライフラインの支障日数
シミュレーションデータ
 J-SHIS Map
http://www.j-shis.bosai.go.jp/map
 あなたのまちの直下型地震
https://nied-weblabo.bosai.go.jp/amcj/
防災科研から損保協会に提供する「地震の予測データ」と
「ライフラインの支障日数シミュレーションデータ」
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